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1. Uvod
U	okolnostima	u	 kojima	 sudjeluje	 velik	 broj	 glazbenika,	 pri	 čemu	dirigent	
ili	 zborovođa	preuzimaju	ulogu	 i	odgovornost	 tumačenja	 skladateljevih	želja	 i	
namjera,	željeni	se	komunikacijski	učinak	 i	utjecaj	mogu	postići	 jedino	ako	 je	
uspostavljena	fina	ravnoteža	između	svih	članova	orkestra	ili	zbora.	Ostvarenje	
toga	koncepta	neizbježno	ovisi	o	različitim	čimbenicima	koji	idu	zajedno	i	me-
đusobno	se	uvjetuju,	 te	on	svakako	 treba	uključivati	 riječi,	odnosno	biti	“kon-
troliran	riječima”.










Dakle,	 ako	 se	 želi	 ostvariti	 učinkovita	 komunikacija	 u	 glazbi,	 potrebno	
je	 	zadovoljiti	 određene	 zahtjeve,	 pa	 tako	 i	 izbjeći	 smetnje	 u	 komunikaciji.	
A	 to	 je	 moguće	 ako	 postoji	 svijest	 o	 čimbenicima	 koji	 uvjetuju	 komuni-
kaciju.	 Ovaj	 rad	 bavi	 se	 jednim	 od	 tih	 čimbenika,	 odnosno	 hrvatskim	 glaz-
benim	 nazivima	 njemačkoga	 i	 francuskoga	 podrijetla.	 Njih	 je	 popriličan	 broj	
i	 rezultat	 su	 jednoga	 procesa	 koji	 se	 odvijao	 stoljećima	 na	 ovim	 prostori-
ma,	 a	 bio	 je	 uvjetovan	 prisutnošću	 naprednijih	 društvenih	 i	 kulturnih	 sredi-
na	 i	 njihovom	 željom	 za	 	ekspanzijom	 na	 druga	 područja,	 određenim	 inte-








1	 U	 razgovoru	 glazbenici	 rabe	 i	 nazive	 koji	 ne	 pripadaju	 standardnomu	 jeziku.	Operni	 pjevači	
primjerice	u	verbalnoj	komunikaciji	češće	koriste	nestandardne	nazive	tj.	žargonizme	poput	lied 
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skupine	 romanizama.	Međutim,	 nedostaje	 potpunije	 proučavanje	 utjecaja	 nje-
mačkoga	i	francuskoga	jezika	na	nazivlje	pojedinih	struka.	Primjerice,	temelji-
tije	 su	 ispitani	 tek	utjecaj	 njemačkoga	 jezika	na	nazivlje	 zagrebačkih	obrtnika	













podrijetlom	 iz	 drugih	 jezika,	 poput	 latinskoga,	 grčkoga,	 francuskoga	 i	 talijan-
skoga,	ali	su	u	hrvatski	 jezik	ušle	posredstvom	njemačkoga	i	francuskoga	(ne-
posredno	posuđivanje).	 Sastavljanje	 korpusa	 odvijalo	 se	 u	 dvije	 faze.	U	prvoj	
su	fazi	iz	etimoloških	rječnika	hrvatskoga	jezika	(Gluhak,	1993;	Matasović	i	dr.,	
2016;	Skok,	1971-1974),	rječnika	stranih	riječi	(Klaić,	2007),	Hrvatskoga enci-
klopedijskoga rječnika	 (Matasović	 i	dr.,	2003)	 te	nazivoslovnih	 i	enciklopedij-
skih	priručnika	s	područja	glazbe	(Gligo,	1996;	Kovačević,	1971-1977)	ekscer-
pirani	glazbeni	nazivi	koji	su	prema	etimološkoj	odrednici	posuđeni	upravo	 iz	
njemačkoga	 i	 francuskoga	 jezika.	 Za	 dio	 glazbenih	 naziva	 koji	 su	 u	 hrvatski	
jezik	posuđeni	posredstvom	njemačkoga	 i	 francuskoga	 jezika	dodatno	su	kon-
zultirani	njemački	 i	 francuski	etimološki	 i	nazivoslovni	priručnici	 (Eggebrecht	
i	Riethmüller,	1971-2006;	Wartburg	i	Bloch,	1975).	U	drugoj	su	fazi	proučava-
ni	razni	dodirnojezikoslovni	radovi	i	knjige	o	njemačkim	i	francuskim	posuđe-
nicama	 u	 hrvatskom	 jeziku	 (Glovacki	 Bernardi	 i	 dr.,	 2013;	 Petrović,	 2001;	
Piškorec,	2005;	Stojić	i	Turk,	2017;	Štebih	Golub,	2010)	te	su	iz	njih	izdvojene	
leksičke	jedinice	povezane	s	glazbom.
U	 članku	 se	 analizi	 i	 opisu	 utjecaja	 njemačkoga	 i	 francuskoga	 glazbenoga	
nazivlja	na	hrvatsko	glazbeno	nazivlje	prije	svega	pristupa	kontaktnolingvistič-
ki,	 što	obuhvaća	sociolingvističku	 i	 lingvističku	analizu	utjecaja	njemačkoga	 i	
francuskoga	glazbenoga	nazivlja	na	hrvatsko	glazbeno	nazivlje,	a	teorijski	okvir	
uključuje	i	saznanja	nazivoslovlja.
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hrvatskoga	naroda,	 svakako	 je	 jedan	od	bitnih	 segmenata	njegova,	 ali	 i	 širega	
identiteta.	Naravno,	uloga	i	primjena	glazbe	mijenjale	su	se	ovisno	o	društvenim	
okolnostima	i	promjenama	koje	su	se	događale	u	užoj	i	široj	okolini.	Na	glazbu	
koja	se	 izvodila	 i	stvarala	u	Hrvatskoj	posebno	su	važan	utjecaj	 imali,	kao	što	
je	to	slučaj	i	s	jezikom,	njemačko-hrvatski	dodiri.	Oni	su	omogućili	brži	razvoj	
građanskoga	 staleža	 i	 gospodarstva	 te	 su	 utjecali	 na	 navike	 i	 način	 života	 u	
Hrvatskoj.	 Vrhunac	 utjecaja	 njemačkoga	 jezika	 dogodio	 se	 krajem	 XVIII.	 i	
osobito	u	XIX.	stoljeću,	kada	je	još	samo	seljaštvo	i	sitno	građanstvo	govorilo	
hrvatski,	a	u	gradovima	je	i	među	višim	društvenim	slojevima	razgovorni	jezik	
isključivo	 bio	 njemački.	Razloga	 za	 takvu	dominaciju	 njemačkoga	 jezika	 bilo	
je	 više,	 a	 prema	 Kessleru	 najvažniji	 su:	 »težnja	 viših	 slojeva	 da	 se	 i	 jezično	




ca	školovao	u	Grazu,	Beču	 i	Münchenu«	 (Kessler,	1982,	219).	Stoga	ne	 treba	
čuditi	da	su	se	sve	kazališne	predstave	u	Zagrebu	izvodile	na	njemačkom	jeziku,	
da	 su	 dvije	 trećine	 knjiga	 u	 knjižarama	 sjeverne	Hrvatske	 bile	 na	 njemačkom	
jeziku,	kao	i	da	je	na	tom	jeziku	izlazila	sva	relevantna	i	stručna	literatura	te	svi	
časopisi	 i	 novine.	U	 drugoj	 polovici	XVIII.	 stoljeća	 te	 tijekom	 cijeloga	XIX.	






nirali	 njemački	 i	 austrijski	 skladatelji.	 To	 potvrđuje	 i	 Žmegač	 (2009),	 koji	 je	
među	najboljih	27	majstora	europske	glazbe	od	druge	polovice	XVII.	 stoljeća	
do	sredine	XX.	stoljeća	svrstao	osam	Austrijanaca	i	osam	Nijemaca,	što	zajed-
no	 čini	 više	 od	 polovice	 glazbenika	 koje	 je	 predstavio	 u	 svojoj	 knjizi.	 Za	 to	
razdoblje	posebno	 je	važan	Beč	 jer	su	u	 to	doba	u	 tom	gradu,	koji	 je	 tada	bio	
carska	 prijestolnica	 i	 imao	kozmopolitski	 karakter,	 živjeli	 i	 skladali	 najvažniji	
predstavnici	 toga	 razdoblja	 –	Haydn,	Mozart	 i	Beethoven.	Kasnije	 je	Beč	 bio	
sjedište	poznatih	predstavnika	 romantizma,	poput	Schuberta,	Brahmsa,	Liszta,	
Brucknera,	R.	Straussa	i	Mahlera.	U	bečkom	glazbenom	životu	sudjelovali	su	i	




i	 glazbeno	 nazivlje,	 prenosili	 i	 na	 ostale	 glazbenike.	Ozračje	 srednjoeuropske	
glazbene	kulture	krajem	XIX.	i	početkom	XX.	stoljeća	dodatno	su	u	Hrvatskoj	









der Tonsetzkunst	Vatroslava	Lisinskoga,	 jednoga	 od	 utemeljitelja	moderne	 hr-
vatske	 opere,	 solopjesme,	 zborske	 i	 orkestralne	 glazbe,	 objavljena	 na	 njemač-
kom	jeziku.
Takva	situacija	dovela	je	do	toga	da	je	nakon	uvođenja	hrvatskoga	kao	služ-
benoga	 jezika	 u	 listopadu	 1847.	 nedostajala	 stručna	 i	 referentna	 literatura	 na	




moglo	 ni	 to	 što	 je	 Bogoslav	 Šulek,	 koji	 se	 smatra	 utemeljiteljem	 hrvatskoga	
znanstvenoga	 nazivlja,	 1874.	 i	 1875.	 godine	 objavio	Hrvatsko-njemačko-tali-
janski rječnik znanstvenoga nazivlja.	I	dalje	za	većinu	stranih	glazbenih	naziva	
nisu	postojale	hrvatske	istovrijednice.	Da	bi	promijenio	takvo	stanje,	Kuhač	je	
prilikom	skupljanja	napjeva	i	riječi	narodnoga	glazbenoga	blaga	Hrvata	te	dru-
gih	 slavenskih	naroda	na	Balkanu	bilježio	 i	glazbene	 izraze	koji	 su	 se	upotre-
bljavali	u	narodu	(Cipra,	1943,	113).	Mnoge	nazive	stvorio	je	terminologizaci-
jom	riječi	 iz	općega	jezika,	a	neke	je	skovao	i	prevodeći	njemačke	nazive,	što	
pokazuju	sljedeći	primjeri:	njem.	Solosänger > samopjevač,	njem.	Fingersatz > 
prstomet,	njem.	Doppelgriff > dvohvat,	njem.	Durchgang > prohod,	njem.	Mu-
sikliteratur > glazbena književnost,	 njem.	Liedersammler > kupipjesma,	 njem.	
Trauerspiel > žalobna gluma,	njem.	Flügel > glasovir-krilaš,	njem.	Musikologie 
> glazboslovje,	njem.	Musikmacher > glazbar,	njem.	Vorspiel > predigra	i	njem.	
Chorführer > zborovođa.	Kod	stvaranja	glazbenoga	nazivlja	Kuhač	se	ponekad	
znao	 i	 zanijeti,	 pa	 je	 prevodio	 čak	 i	 one	međunarodne	nazive	koji	 su	bili	 pri-
hvaćeni	 i	 slijedili	 su	 normativna	 pravila	 hrvatskoga	 jezika.	Takvi	 su	 prijevodi	
njem.	 Synkope > zanos,	 njem.	modulieren > previjati,	 njem.	 Solist > samac, 
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njem.	Partitur > kajdovnik,	njem.	Metronom > mahomjer,	njem.	Note > kajda,3 
njem.	Kantate > velepjevanka	itd.	(Kuhač,	1890).
3.2. Lingvistička analiza
Priroda	 ljudske	komunikacije	 višeznačna	 je,	 a	 ciljevi	 komunikacije	 određuju	
se	s	obzirom	na	početnu	motivaciju	i	na	rezultat	koji	se	komunikacijom	želi	po-











(fagot, harfa, harmonika, klavir, citra	 i	 dr.),	 glazbenih	 oblika	 (kantata, koral, 
serenada, singšpil, tot(e)nmarš	i	dr.),	dijelova	glazbenih	instrumenata	(klavijatura, 
mundštik, pedal	i	dr.)	te	orguljskih	registara	(gemshorn, krumhorn, principal, zug 
i	dr.).	Od	tristotinjak	pronađenih	germanizama	vezanih	za	glazbeno	nazivlje,	ve-
ćinu	 čine	 imenice,	 nakon	 čega	 slijede	 glagoli	 pa	 pridjevi.	 Za	 dvjestotinjak	 njih	
može	se	smatrati	da	je	njihov	davatelj	njemački	jezik.	U	ovoj	kategoriji	mogu	se	
navesti	sljedeći	nazivi:	hrv.	harfa	<	njem.	Harfe	<	srednjevisokonjemački	harpfe 
i harfe	<	starovisokonjemački	harpfa i harfa;	hrv.	valcer	<	njem.	Walzer	<	sred-
njevisokonjemački	 walzen	 <	 starovisokonjemački	 walzan.	 Za	 ostalih	 stotinjak	
preuzetih	naziva	njemački	je	jezik	odigrao	ulogu	posrednika.	Tako	su	primjerice	
iz	talijanskoga	preuzeti	nazivi	hrv.	fagot	<	tal.	fagòtto	te	hrv.	triler	<	tal.	trillo, iz 
francuskoga	hrv.	aranžman	<	fr.	arranger i hrv. marš	<	fr.	marche,	iz	latinskoga	
hrv. dirigent	<	lat.	dīrigēns, hrv. dur	<	lat.	durus i hrv. interval	<	lat.	intervallum, 
a	iz	grčkoga	hrv.	gitara	<	gr.	kithárā i hrv. simfonija < gr. symphōnía.
Treba	 napomenuti	 da	 je	 kod	 većine	 njemačkih	 naziva	 radi	 prilagođavanja	
hrvatskomu	jeziku,	odnosno	radi	 integracije	posuđenica	u	sustav	jezika	prima-
telja,	 došlo	 do	 promjena	 na	 fonološkoj,	 morfološkoj	 i	 sintaktičkoj	 razini.	 U	
pogledu	 transfonemizacije,	 tj.	 zamjene	 fonema	 jezika	davatelja	odgovarajućim	
fonemima	jezika	primatelja,	moguće	je	spomenuti	sljedeće	promjene:
3	 Zanimljivo	 je	 da	 se	 kajda	 kao	 prijevod	 njemačkoga	 naziva	Note	 nije	 zadržao	 u	 hrvatskom	
glazbenom	nazivlju,	a	izvedenica	kajdanka	za	njemački	naziv	Notenheft	i	dalje	se	upotrebljava.





njemački Hrvatski Austrijski	njemački Hrvatski
[ɛ] [e] Ländler	[ˈlɛntlə] lendler
[y] [i] Mundstück	[ˈmʊntˌʃtʏk] mundštik
[aɪ̯] [aj] Streich	[ˈʃtraɪ̯ç] štrajh
[ç] [h] Anstrich	[ˈanʃtrɪç] anštrih



















rec,	 2005).	 Takvi	 su	 primjeri	 nazivi	 glazbala	 der Bomhart > bomhart i das 
Zymbal > cimbal	 te	 riječi	der Generalbass > generalbas, der Choral > koral, 
das Konzert > koncert i das Leitmotiv > lajtmotiv.	Sve	replike	ženskoga	roda	i	
u	njemačkom	 jeziku	pripadaju	 tomu	 rodu.	Pritom	su	u	procesu	prilagodbe	hr-
vatskomu	 jeziku	 suglasnički	 završetci,	 kao	 i	 finalno	e	 zamijenjeni	 završetkom	
-a	jer	on	u	hrvatskom	označuje	ženski	rod.	Te	se	imenice	dekliniraju	po	e-sklo-
nidbi:	die Zither > citra, die Klaviatur > klavijatura, die Komposition > kom-
pozicija, die Schwegel > žvegla, die Gitarre > gitara, die Harfe > harfa, die 
Blockflöte > blokflauta.	Kao	primjer	prilagodbe	kategorije	broja	vrijedi	istaknu-
ti	imenicu	die Orgel > orgulje,	koja	je	adaptirana	kao	plurale tantum.
Da	bi	se	postigao	određeni	stupanj	prilagodbe,	sve	su	se	glagolske	posuđe-
nice	u	hrvatskom	jeziku	formirale	zamjenom	završetka	(jodeln > jodlati, kom-
ponieren > komponirati),	 te	 su	 se	 tako	prilagodile	 tvorbenim	 i	konjugacijskim	
paradigmama	hrvatskoga	jezika.
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Za	 većinu	 pridjeva	 u	 stvorenom	korpusu	 treba	 reći	 da	 su	 izvedenice.	U	 tu	
skupinu	ubrajaju	se	primjerice:	die Atonalität > atonalnost, atonalitet > atona-
lan;	das Konzert > koncert > koncertantan;	der Kontrapunkt > kontrapunkt > 
kontrapunktni.
Među	glazbenim	nazivima	u	hrvatskom	mogu	se	naći	i	desetci	germanizama	
u	 izvornom	 obliku,	 dakle	 kao	 strana	 riječ.	 U	 tu	 kategoriju	 ubrajaju	 se	 nazivi	
orguljskih	 registara	 poput	 Fagott 8’, Klarinette 16’, Lieblich gedeckt 16’	 te	
glazbeni	 nazivi	 kao	 što	 su	 Albumblatt	 i	 njemu	 nadređeni	 Charakterstück	 te	
Bergreihen, Fackeltanz, Gassenhauer, Leise, Studentenlied i Turmmusik,	oblici	
koji	su	se	nekad	skladali	i	izvodili	u	zemljama	njemačkoga	govornoga	područ-
ja.	Svoju	hrvatsku	istovrijednicu	nemaju	ni	neka	povijesna	glazbala	kao	što	su	









s	 glazbenim	dramama	Richarda	Wagnera	 i	 idejom	da	 su	 u	 umjetničkom	djelu	
sve	umjetnosti	 ravnopravne.	Budući	da	za	 taj	naziv	ne	postoji	općeprihvaćena	
hrvatska	 istovrijednica,	 pri	 navođenju	 njegova	 značenja	 uvijek	 se	 u	 zagradi	
navodi	i	njemački	naziv.
Konačno,	moguće	 je	 spomenuti	 i	njemačke	glazbene	nazive	koji	 su	u	hrvat-
skom	jeziku	zabilježeni	u	sljedeća	tri	oblika	prilagodbe:	kao	neprilagođene	strane	




4. Analiza utjecaja francuskoga glazbenoga nazivlja na hrvatsko glazbeno 
nazivlje
4.1. Sociolingvistička analiza
Odnosi	 između	 Hrvatske	 i	 Francuske,	 s	 obzirom	 na	 društveno-politički	 i	
kulturni	 kontekst	 i	 intenzitet,	 ne	mogu	 se	 uspoređivati	 s	 odnosima	Hrvatske	 i	
zemalja	njemačkoga	govornoga	područja.	Tim	su	se	odnosima	i	njihovim	odra-
zom	u	hrvatskom	jeziku	u	novije	vrijeme	bavili	ponajviše	jezikoslovci	Branko	




rezultat	 velike	 važnosti	 i	 utjecaja	 francuskoga	 jezika	 i	 kulture	 kroz	 povijest.	




Pojačali	 su	 se	 u	XIV.	 stoljeću	 u	 vrijeme	 vladavine	Anžuvinaca,	 koja	 pokreće	
gospodarske	 i	kulturne	veze	Zadra	 i	Dubrovnika	s	Venecijom	i	Francuskom,	a	
svoj	vrhunac	dosegnuli	su	petsto	godina	poslije,	u	Napoleonovo	doba.	Intenziv-
niji	 su	 se	pak	dodiri	 javili	 tijekom	XIX.	 stoljeća	 i	na	prijelazu	 iz	XIX.	u	XX.	
stoljeće.	Kulturno	buđenje	u	vrijeme	ilirskoga	preporoda	pogodovalo	je	jačanju	
domaće	književnosti	i	upoznavanju	francuske	i	drugih	stranih	književnosti	(Da-
bo-Denegri,	 2007,	 50-57).	 Šenoa	 kao	 urednik	Vienca	 približavao	 je	 hrvatskoj	
publici	 francuska	 književna	 djela	 i	 tokove	 brojnim	 prijevodima,	 kritikama	 i	








Dio	korpusa	 koji	 sačinjavaju	 nazivi	 francuskoga	 podrijetla	 broji	 nešto	 više	
od	120	natuknica.	S	obzirom	na	njihov	oblik,	otprilike	polovicu	čine	neprilago-
đeni	nazivi,	a	drugu	polovicu	glazbeni	nazivi	u	različitoj	mjeri	prilagođeni	su-
stavu	 hrvatskoga	 kao	 jezika	 primatelja.	 Među	 glazbenim	 nazivima	 iz	 našega	
korpusa	 mogu	 se	 prepoznati	 i	 brojni	 internacionalizmi	 koji	 vuku	 korijene	 iz	
francuskoga	 jezika	 i	 koji	 su	 se	 zahvaljujući	 njegovu	 prestižnomu	 statusu	 tije-
kom	XVIII.,	XIX.	 i	 početkom	XX.	 stoljeća	proširili	 u	većini	 europskih	 jezika	
(aranžman, fraza, motiv, premijera, refren, trubadur i sl.).
Dio	 korpusa	 koji	 vuče	 korijene	 iz	 francuskoga	 jezika	 pokriva	 raznovrsna	
tematska	 područja,	 među	 kojima	 izdvajamo	 glazbene	 instrumente	 (flageolet, 
oboa, cornemuse, chaleurie	i	dr.),	plesove	(rigaudon, gavota, galop, farandola, 
écossaise, courante	 i	 dr.),	 glazbene	 oblike	 (šansona, moment musical, etida, 
complainte, faux-bourdon	 i	dr.),	dijelove	glazbenih	oblika	(pasaž i pasaža, ba-
dinage i badinerie	 i	 dr.),	 tehniku	 sviranja	 (sakada, tire, cuivré, détaché i dr.), 
glazbeno-književne	 nazive	 (balada, refren, kuplet, pastourelle i dr.), glazbe-
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no-kazališne	 nazive	 (turneja, premijera, pretpremijera	 i	 dr.),	 izvođače	 (truba-
dur, minstrel, subreta, žongler) i druge.
Neprilagođeni	 glazbeni	 nazivi	 posuđeni	 posredno	 ili	 neposredno	 iz	 francu-
skoga	 jezika	 koji	 su	 pravopisno	 identični	 francuskim	 modelima	 predstavljaju	
izazov	 s	 obzirom	 na	 izgovor	 jer	 je	 hrvatski	 pravopis	 fonološki,4	 a	 francuski	
etimološki.	Uz	 takve	nazive	pojedini	 rječnici	navode	preporučeni	 izgovor,	kao	





planovima	 prilagodbe	 posuđenica,	 stoga	 ćemo	 u	 nastavku	 dati	 njihov	 sažeti	
prikaz	 na	 primjeru	 imenica,	 najbrojnije	 gramatičke	 kategorije	 i	 u	 francuskom	
dijelu	korpusa.
Francuski	bilježi	nekoliko	vrsta	dijakritičkih	znakova,5	koji	se	u	hrvatskom	
ne	bilježe	u	pismu.	Ako	dolazi	 do	prilagodbe	u	hrvatskom	 jeziku,	 naglasci	 se	
brišu.	Naglasci	 ostaju	 samo	u	 neprilagođenim	 francuskim	 riječima,	 kao	 što	 je	
slučaj	 s	 brojnim	 izvorno	 francuskim	nazivima	koji	 su	 sastavni	 dio	 hrvatskoga	
glazbenoga	nazivlja	(primjerice	bourrée, détaché).6	Francuska	slova	kojih	nema	
u	hrvatskoj	latinici	zamjenjuju	se	ovako:	q	se	zamjenjuje	s	k ili kv	(franc.	qua-
drille, hrv. kvadrila), x	prelazi	u	ks	(franc.	saxophone, hrv. saksofon).	Dvostru-
ka	se	 francuska	slova	zamjenjuju	 jednostrukim	grafemom	u	hrvatskom	(franc.	
batterie, hrv. baterija).	 Osnovni	 oblik	 određuje	 se	 prema	 izgovoru	 modela	
(franc.	passage, hrv. pasaž),	 prema	pravopisu	 (franc.	pot-pourri, hrv. potpuri) 












5 Accent aigu, accent grave i accent circonflexe, tréma, cédille, apostrophe.
6	 Dijakritički	su	znakovi	u	francuskom	vrlo	važni	jer	o	njima	često	ovisi	izgovor:	naziv	barré u 
Enciklopedijskom rječniku	navodi	se	u	izvornom	obliku	(podcrtan),	ali	bez	izvornoga	naglaska,	
što	dovodi	i	do	pogrešne	naznake	izgovora:	umjesto	dvosložnog	barȅ,	predlaže	se	izgovor	bȁr.




Francuski Hrvatski Francuski Hrvatski
[i] [i] pot-pourri	[popuˈRi] potpurȋ
[a] [a] passage	[paˈsaƷ] pasaž,	pasaža
[Ɛ] [e] polonaise	[pɔlɔnƐz] poloneza
[ə] [e] reprise	[Rəˈpriz] repriza
[ɛ]̃ [in] tambourin	[tãbuˈRɛ]̃ tamburin
[ã] [an] ensemble	[ãˈsãbl] ansambl
[y] [i] musette	[myˈzƐt] musette	[misȅt]
[õ] [on] rondeau	[Rõˈdo] rondeau	[rondȏ]
[œ] [e] jongleur	[ƷõˈglœR] Žongler
Na	razini	prozodije	posuđenice	se	u	hrvatskom	jeziku	prilagođuju	sukladno	
njegovu	naglasnomu	sustavu.	Za	 riječi	u	kojima	 je	udar	u	zadnjem	slogu,	kao	
u	 francuskom	 jeziku,	naglasak	se	 sa	zadnjega	sloga	prebacuje	na	prvi	 ili	pret-
hodni	 slog,	 uz	 zanaglasnu	 dužinu	 na	 zadnjem	 slogu.	 Na	 taj	 način	 produljeno	
trajanje	 zadnjega	 sloga	omogućuje	 da	 prozodijski	 oblik	 posuđenice	 ostane	 što	
vjerniji	izvornoj	riječi	(franc.	refrain, hrv. refren).	Nakon	morfološke	adaptacije	
i	dodavanja	završetka	naglasak	obično	ostaje	na	izvornom	mjestu:	franc.	chan-







se	 transmorfemizacijom	 francuski	model,	 nakon	 fonološke	 i	 pravopisne	 prila-
godbe,	 uklapa	 bez	 promjene	 u	 hrvatski	 morfološki	 sustav	 (franc.	 ensemble > 
hrv. ansambl,	franc.	pot-pourri > hrv. potpuri).	Djelomična	transmorfemizacija	
uključuje	dvije	podvrste:	u	prvoj	dolazi	do	transfonemizacije	francuskoga	zavr-
šetka	(franc.	 jongleur > hrv. žongler),	a	u	drugoj	posuđeni	naziv	dobiva	nasta-
vak -a	 u	hrvatskom	kao	oznaku	ženskoga	 roda	 (franc.	saccade > hrv. sakada, 
franc.	 première > hrv. premijera).	 Potpunom	 transmorfemizacijom	 završetak	
strane	riječi	zamjenjuje	se	istovrsnim	završetkom	jezika	primatelja	(franc.	bru-
itisme > hrv. bruitizam).	 Morfološka	 prilagodba	 podrazumijeva	 i	 određivanje	




tacije	 završava	 na	 suglasnik	 i	 dobiva	muški	 rod);	 prema	 sličnosti	 značenja	 na	
temelju	 prirodnoga	 roda	 imenica	 koje	 označuju	 osobe	 (primjerice	 muški	 rod	






baletnim	nazivljem,	koje	 je	 preuzeto	u	 izvornom	obliku	 iz	 francuskoga	 jezika	
zbog	jakoga	izravnoga	utjecaja	stranoga	nazivlja	i	međunarodne	strukture	balet-
noga	ansambla	(Škavić,	1999,	119-126).	Kako	objasniti	manju	sklonost	(u	od-
nosu	 na	 njemački)	 izvorno	 francuskih	 glazbenih	 naziva	 prilagođavanju	 hrvat-
skomu	 jezičnomu	 sustavu?	 Nekoliko	 je	 mogućih	 odgovora.	 Zadržavanje	
primjerice	francuskih	naziva	plesova	jednim	je	dijelom	na	tragu	preporuke	Jo-
sipa	 Silića	 da	 se	 strane	 riječi	 u	 pojedinim	 jezicima	 struke	 određeno	 vrijeme	
ostave	netaknute	dok	se	ne	uspostavi	jednoznačan	odnos	između	strane	riječi	i	
domaće	zamjene	(Gligo,	2004,	34).	No	domaćih	zamjena	nema,	niti	je	izgledno	




njem	 stručnosti	 tih	 naziva.	 Za	 nazive	 kojima	 se	 koristi	 uski	 broj	 stručnjaka,	
poput	 već	 spomenutih	 naziva	 plesova,	 različitih	 načina	 izvođenja	 ili	 tehnike	
sviranja	 manja	 je	 potreba	 da	 se	 zamijene	 domaćim	 nazivima.	 Nazivi	 koji	 se	
nalaze	na	granicama	glazbenoga	nazivlja,	bilo	u	odnosu	na	druga	stručna	pod-
ručja,	bilo	u	odnosu	na	opći	jezik,	u	većoj	su	se	mjeri	integrirali	u	hrvatski	jezik,	
kao	primjerice	šansona, aranžman, trubadur, refren, debi i sl.
Osvrnemo	li	se	na	osnovna	nazivoslovna	načela	 i	njihovu	primjenu	u	glaz-
benom	 nazivlju,	 primjećujemo	 da	 su	 monosemne	 jedinice	 u	 našem	 korpusu	
	rijetkost,	 uglavnom	 su	 to	 nazivi	 iz	 povijesti	 glazbe	 koji	 nisu	 imali	 priliku	 (p)
ostati	dijelom	općega	 jezika	 i	 razviti	višeznačnost:	mirliton, courante, chaleu-
rie,	 ili	 pak	 stručni	 žargonizmi	 poput	 naziva	 za	 tehniku	 sviranja	 (cuivré, déta-
ché).	 Polisemija	 je	 prevladavajuća	 pojava	 u	 glazbenom	 nazivlju	 (primjerice	
musette i loure	 javljaju	 se	 u	 značenju	 vrste	 plesa	 i	 glazbenoga	 instrumenta,	 a	
poloneza	 je	vrsta	plesa	 i	vrsta	skladbe	za	ples).	Nadalje,	primjeri	alternativnih	
glazbenih	 naziva	 baterrie i baterija, gaillarde i galjarda, minestrel/minstrel 
(menestrel), suita i svita, vaudeville i vodvilj	 govore	 u	 prilog	 potrebi	 usklađi-
7	 Na	temelju	sličnosti	značenja	posuđene	imenice	marš	i	domaće	riječi	hod.
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vanja	 hrvatskoga	 glazbenoga	 nazivlja	 koje	 bi,	 uz	 tradicionalna	 nazivoslovna	
načela	 trebalo	 imati	u	vidu	 i	 suvremene	pravce	nazivoslovlja	 (kulturno	 i	druš-
tveno	nazivoslovlje)	koji	nastoje	»primijeniti	deskriptivnost	uvažavajući	upora-
bu	 i	 njenu	 tradiciju,	 ali	 i	 jezičnu	 varijabilnost	 koja	 se	 zrcali	 u	 raznolikosti	 i	
varijacijama	 kao	 neizbježnim	 i	 prirodnim	 jezičnim	 pojavama«	 (Desmet,	
2007,	3).
5. Zaključak
Hrvatski	 se	 jezik	 razvijao	u	nadnacionalnom	civilizacijskom	krugu	kojemu	
pripada	i	u	kojem	je	imao	dodire	s	različitim	jezicima.	Među	njima	bili	su	nje-
mački	 i	 francuski	 jezik,	s	 time	da	 je	njihov	utjecaj	na	hrvatski	 jezik	 i	na	glaz-
beno	nazivlje	zbog	povijesnoga	konteksta	bio	različit.	To	pokazuje	i	prikupljeni	
korpus	hrvatskih	glazbenih	naziva	posuđenih	iz	njemačkoga	i	francuskoga	jezi-
ka,	 iz	 kojega	 je	 očito	 da	 germanizmi	 brojčano	 nadmašuju	 galicizme	 (od	 420	
jedinica,	 germanizama	 je	 oko	 300,	 a	 galicizama	 tek	 oko	 120).	Od	 tristotinjak	
pronađenih	 germanizama	 vezanih	 za	 glazbeno	 nazivlje,	 za	 njih	 dvjestotinjak	
njemački	 je	 jezik	 davatelj,	 a	 za	 ostatak	 preuzetih	 naziva	 odigrao	 je	 ulogu	 po-
srednika	(pa	čak	i	za	neke	izvorno	francuske	glazbene	nazive	kao	što	su	aran-
žman	(<	fr.	arranger),	klavir	(<	fr.	clavier	prema	lat.	clavis),	marš	(<	fr.	marc-
he),	 menuet	 (<	 fr.	menuet)	 te	 motiv	 (<	 fr.	motif	 prema	 lat.	movēre).	 Razlika	
između	njemačkoga	 i	 francuskoga	dijela	korpusa	vidljiva	 je	 i	u	 razmjerno	ve-
ćem	broju	neprilagođenih	glazbenih	naziva	posuđenih	 iz	 francuskoga	 jezika	u	
odnosu	na	neprilagođene	germanizme.
Na	kraju	 treba	napomenuti	da	 je	 istraživanje	utjecaja	njemačkoga	 i	 francu-
skoga	 glazbenoga	 nazivlja	 na	 hrvatsko	 glazbeno	 nazivlje	 pokazalo	 da	 se	 je	
položaj	mnogih	naziva	s	vremenom	mijenjao,	pogotovo	stoga	što	se	za	posuđe-
nice,	 u	većoj	mjeri	 za	germanizme	nego	galicizme,	nastoje	pronaći	 adekvatne	
hrvatske	 istovrijednice.	 Tako	 dugo	 dok	 traje	 taj	 proces,	 stručnjaci	 se	 trebaju	
baviti	 tom	problematikom	kako	bi	 je	mogli	 što	bolje	 razumjeti	 i	 što	pravilnije	
tumačiti	te	kako	bi	mogli	učiniti	sve	potrebno	da	usuglašavanje	i	funkcioniranje	
hrvatskoga	glazbenoga	jezika	bude	što	kvalitetnije.
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tation	 and	 a	 specific	 set	 of	 signs,	 music	 necessarily	 has	 to	 rely	 on	 a	 standard	
language	 in	 order	 to	 establish	 effective	 internal	 and	 external	 communication.	
Croatian	 musical	 terminology	 comprises	 numerous	 international	 and	 foreign	
terms	that	have	been	preserved	to	this	day.	This	paper	will	focus	on	contempo-
rary	Croatian	musical	terms	created	through	direct	or	indirect	loaning	of	German	
and	 French	 terms.	 The	 work	 is	 based	 on	 the	 corpus	 of	 words	 extracted	 from	
Croatian	vocabulary	and	encyclopaedical	manuals.	The	analysis	was	carried	out	
in	contact	 linguistics,	which	 includes	 the	sociolinguistic	and	linguistic	analysis,	
and	the	theoretical	framework	includes	terminological	theory.
Keywords:	 Croatian	musical	terminology,	German,	French,	language	borrowing
